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2. Comentario crítico
Estamos frente a un ensayo donde el autor, Sergio González Rodríguez, de origen mexicano, 
aborda la supremacía geopolítica de los Estados Unidos de América. Con este libro el autor fi-
naliza una trilogía en la cual estudia los fenómenos más disparatados de la sociedad actual. El 
primero de esta trilogía es Huesos en el desierto (2002) y el segundo El hombre sin cabeza (2009). 
En este tercero, Campo de guerra, el propósito es dar a conocer una visión geopolítica de la ines-
tabilidad social provocada por los cárteles de la droga y la inseguridad ciudadana que se deriva 
de dicha actividad, así como también mostrar la represión social por parte del Estado de México, 
muy influido por EE.UU.
En su obra entrelaza la geopolítica y una geografía de carácter social, centrándose en el poder, 
control y vigilancia de los Estados Unidos de América en el mundo y más en concreto en México. 
En el libro, los principales contenidos son la guerra contra el narcotráfico en México, tema que 
relaciona ampliamente el autor con la vigilancia y el espionaje que se da en este país. Su estilo es 
atrevido e innovador, junto con un carácter narrativo y explicativo de la situación, siguiendo la 
línea del resto de obras pertenecientes a la trilogía. Con una estructura muy clara, concisa y con 
temas de carácter social, es a través de una serie de capítulos o epígrafes cómo quedan enlazados 
los contenidos principales del libro.
Varios son los epígrafes del libro donde el autor trata diferentes temas para referirse al grave pro-
blema del tráfico de drogas mayoritariamente en las zonas fronterizas de México. Lo que trata son 
las relaciones en cuanto al narcotráfico que hay entre Estados Unidos y México, también se habla 
de otros aspectos relacionados como son la violencia entre distintos grupos de personas, grupos 
de narcotraficantes, intercambio y venta de armas, secuestros e inseguridad ciudadana.
Uno de los aspectos tratados es como México ha tomado distintas decisiones políticas relaciona-
das con el tema del narcotráfico a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, consecuen-
cia de que haya aumentado la inseguridad ciudadana y los asesinatos; y cómo se ha llevado a cabo 
la guerra global contra el narcotráfico en este país.
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Con la noción de campo el autor se refiere a la franja del terreno donde se llevan a cabo las dis-
tintas «hazañas bélicas». México como campo de batalla es el país cuyas fronteras están vigiladas 
militarmente por Estados Unidos, potencia que impone su hegemonía en el mercado de las ar-
mas. Por lo tanto se puede observar la relación de dependencia que se da y a la que México se ve 
sometido.
Es un país donde violencia e inseguridad están a la orden del día y donde actualmente las dis-
tintas regiones se organizan según el dominio y preponderancia de varios grupos criminales; se 
está frente a un territorio devastado por la violencia en todo su espacio, donde domina un nuevo 
orden criminal-institucional, como así lo denomina el autor. Territorio donde la población vive 
bajo el miedo y el pánico; y donde la extorsión y los secuestros están cada vez más normalizados. 
No hay un estado de derecho o un sistema de justicia que controle dicha situación, donde cada 
vez la corrupción es mayor; a pesar de la supuesta ayuda que en apariencia presta el gobierno 
estadounidense para combatir esta situación, pero no es así pues Estados Unidos está en las ope-
raciones ilegales (venta de armas a cambio de drogas).
Esta situación surge en el año 2007, cuando el gobierno de México decide llevar a cabo la conoci-
da «guerra contra el narcotráfico». En esta guerra Estados Unidos es uno de los mayores respon-
sables, pues se trata de uno de los países con mayor consumo de drogas y por lo tanto comprador; 
además, proporciona armas a países como México, también a otros como África o Medio Orien-
te. En la práctica, Estados Unidos vende armas a países como México a través de intercambio de 
drogas, surgiendo así una serie de relaciones comerciales que benefician a Estados Unidos, que 
vende la droga a otros países.
El autor no nos habla de cifras pero si nos habla de que los niveles de violencia e inseguridad han 
aumentado desde 2007 en México, llegando a alcanzar en 2012 una dimensión muy importante. 
Esto puede deberse al narcotráfico, pues bajo este motivo también cabe señalar los secuestros, 
asesinatos, exilio, aumento de la venta de armas, etc.
Con el fin de terminar con esta situación de inseguridad, violencia y compraventa de drogas y 
armas, lo que propone el gobierno mexicano es una nueva estrategia anticrimen que se sustenta 
bajo la presencia militar en las zonas fronterizas, que cuenta con el apoyo armamentístico que le 
ha proporcionado el país vecino, que favorece una serie de agencias de seguridad a México con el 
fin de paliar y buscar solución al problema que vive, pero en realidad está manipulando a narco-
traficantes bajo sus intereses políticos; lo que pretende el gobierno estadounidense es la seguridad 
nacional estadounidense y el control de los territorios, siendo México su objetivo.
Es la población la que sufre las consecuencias de toda esta situación de violencia e inseguridad 
creada por el narcotráfico; consecuencias como la crisis de gobernabilidad y corrupción que han 
producido un descenso de las inversiones en materia económica por parte de empresas multina-
cionales y/o cierre de negocios, cambios sociales que tienen que ver con el exilio; etc.
El narcotráfico en México y aquellos que lo llevan a cabo se fortalecieron durante la primera 
década del siglo XXI, llegando a ser líderes del tráfico de drogas en Sudamérica y teniendo a 
Estados Unidos como uno de los mayores mercados de consumo de drogas a nivel mundial. La 
situación llega a tales niveles que ya se ha convertido en un problema y reto para América y Euro-
pa, problema que México no puede afrontar y mucho menos combatir. Como ya se ha dicho con 
anterioridad es un problema que acarrea numerosos conflictos, violencia, industria del crimen y 
un largo sin fin de problemas.
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Lo que pretende el autor en este libro es dar a conocer las actuaciones en geopolítica por parte de 
los Estados Unidos, actuaciones que podrían definirse como neocolonialistas, al ejercer poder en 
cuanto a la toma de decisiones para acabar con el narcotráfico, decisiones que conllevan repercu-
siones económicas y sociales para ambos países, pero donde México tiene que soportar pérdidas 
económicas y personales.
La intención aparente es la de terminar con el terrorismo y el narcotráfico. Esta idea es la que la 
intenta llevar a cabo Estados Unidos mediante la vigilancia y el control de tipo militar. México 
ampara su política en el prohibicionismo y lleva a cabo una política represiva que usa la violencia 
y las armas para combatir más violencia. Otro de los intentos para terminar con esta situación es 
la vigilancia y el control de México del territorio fronterizo con Estados Unidos, situación que el 
autor define como un espionaje absoluto.
En definitiva, lo que muestra el trabajo de González es como una superpotencia como los Estados 
Unidos se aprovecha de la situación de alegalidad, en este caso en México, para obtener benefi-
cios.
